
















う＂attentivepublic" (Almond, G. A., Ameγtcan People and 






































































































メ Hカの側における対日講和準備の進行（Dunn,F. S.: Peace-Making 
and the Settlement with japan, New Jersey, 1963, esp. ch. IV, 
Peace Proposals: 1947-1950参照）は最終の段階に至るまで一般には















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Japanese Debates on National Security 
Makoto Takagi 
Though the ideal of peace came to reign over the Japanese 
smce the ne、vConstitution, its realizat10n appeared increasing-
ly difficult, as the cold war got under way Discuss10ns on 
diplomacy and defense reqmred high degree of sophistication. 
The intellectuals, su旺ermgfrom their war time mability, 
were especially eager for peace. However, they were driven 
mto quarrels on how to appreciate communism and cold war, 
when the treaty of peace came m sight. The one argued for 
peace with al and the other for peace with as many nations 
as possible. This division made the Socialist Party fall out 
into two. 
As to the problems of national security there was the differ 
ence between those who sought 1t under the wmgs of the United 
States and those for neutralism without arms Only a few 
argued for nat10nal selfdefence. The conservative government 
of Premier Yoshida shunned the rearmament at this stage 
Peace Treaty m San Francisco was well received by the 
people, but Japan Umted States Security Pact born at the same 
time caused troubles and grievances There emerged a growmg 
desire on the part of conservatives to rearm Japan in order to 
make her truly autonomous. The barrier was the Constitut10n. 
As the revision of the constitution sought after implied the 
regression into pre war situations, resistance was at once vocal 
in the camp of progressives, and this road to rearmament was 
eventually blocked by the increase of Socialists in the Diet 
Meanwhile substancial rearmament was going on without the 
sanct10n of the conshtut10n. 
493 
All seemed to agree with the revision of the Security Pact. 
However, when Premier Kishi took 1t up, the thaw seemed to 
come upon the cold war, and the react10nary‘show-down’ 
attitudes of the premier cast doubts on his mtention of revision. 
Neutralism with more regular relations with the mainland 
China was now strongly asserted as the positive alternative 
Due to its myopia the Japanese government failed in developing 
the nat10n-wide dialogue. 
After the new pact had been forced through the Diet, one 
could not but feel that Japan was now tied to the American 
global military system tighter than ever Without vis10n, it 
seemed to al, she could not make the breakthrough. 
